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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
 
“combinación orgánica de personas, colecciones y edificios, 
cuyo propósito es asistir a los usuarios en el proceso de 
transformar la información en conocimiento”  
 (“Normas para bibliotecas universitarias”. ALA. 1989) 
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BUAH. MEMORIA EFQM 2015 
1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
 
• Servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia y la 
investigación 
• Tipo de BU depende del tipo de Universidad 
• Sistema de información abierto, dinámico y adaptable a 
nuevas situaciones: 
o modernidad líquida 
o cambios en el ámbito académico y organizativo 
o escasez de recursos económicos y humanos 
o nuevos modos de investigar, estudiar y comunicar 
o rápida evolución de la información, de los soportes en 
formato digital y del mercado de la información 
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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
 
Servicio centrado en el usuario, no en la colección o los procesos… 
Estudiantes 
PDI 
Público 
Apoyo 
documental 
Formar 
Asesorar 
Colaborar 
Informar 
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Servicios 
Compromisos 
Comunicación 
Calidad 
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Y nuevos servicios… 
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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
  
Recursos necesarios: 
 
•Personal bibliotecario (suficiente, formado y 
motivado) 
•Presupuesto (suficiente) 
•Colecciones (impresas y digitales) 
•Infraestructuras (instalaciones, equipos y tecnología) 
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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
Principal activo: 
¡el personal! 
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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
 
EEES → Nuevo modelo de enseñanza basado en aprendizaje activo (ECTS) 
EEI → sistemas nacionales, cooperación europea, transferencia → Horizonte 2020 
CRAI 
modelo para la BU del siglo XXI (REBIUN 2002) 
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1. Concepto actual de Biblioteca Universitaria (BU) 
 
 
• Espacio de socialización 
• Apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante 
• Salas de trabajo en grupo 
• Préstamo de dispositivos 
• Formación presencial y virtual (recursos de la biblioteca, citar, 
gestores bibliográficos, prevención del plagio, realización de 
trabajos TFG y TFM, identidad digital …)  
•… 
ESTUDIANTES 
PDI 
• Laboratorios multimedia 
• Talleres de creación de materiales docentes 
• Asesoramiento al investigador 
• Salas  multiusos para investigadores 
•… 
    Algunas tendencias  generales en BUs: 
 
• (UX) Estudios de usuarios: detectar y apoyar más sus necesidades  
• “Engagement” → compromiso (del bibliotecario con el usuario y 
de éste con la biblioteca) 
• CI2 y gamificación, tutoriales y videojuegos 
• Integración con docentes, informáticos (campus virtual y gestión 
contenidos web) 
• Difusión de recursos y servicios a través de redes sociales 
• Optimizar recursos: 
• Económicos → compras ajustadas a necesidades docentes y 
de investigación (PDA para grupos de investigación) 
• Espaciales → concentración de puntos de servicio (áreas) 
• Humanos → nuevas y viejas competencias → nuevos flujos de 
trabajo 
• Retos sobre propiedad intelectual en entorno digital 
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• ILS de nueva generación → nube y APIs 
• Herramientas de descubrimiento → integración de las 
búsquedas (modelo Google) 
• Crecimiento de repositorios institucionales  → producción 
bibliográfica y datos  de investigación 
• Concentración del mercado de la información en grandes 
proveedores 
• Liderazgo distribuido y gestión flexible 
• Demostrar retorno de inversión de la BU → contribución al 
“éxito” de estudiantes e investigadores → aportar valor a la U. 
• Espacio bibliotecario como “tercer lugar”, apoyo al aprendizaje 
y creación e intercambio de conocimiento (coworking): 
Makerspaces y Bibliolabs. 
• Integrarse mejor en los objetivos de  la Universidad (rankings…) 
• Cooperar (bien) o morir… 
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• Informe Apei sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos 
(2013) / por Julián Marquina. Informe Apei 8 – Octubre, D.L.: 00473-2013 
 
• Martínez, Dídac. (2003) "El centro de recursos para el aprendizaje: un nuevo 
modelo de biblioteca universitaria en la era del conocimiento". En: Ítem, 35, p. 
35-53. 
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referentes de acceso a la información en Universidades españolas”. Opción, 
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• Attainment, Retention, Engagement: Recent work on mapping the value of a 
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• The value of academic libraries. Sconul (2016) 
 
• The NMC Horizon Report: 2017 Library Edition Wiki. 
 
• IFLA Trend Report 2016 Update. Prepared by Dan Mount. 
 
• Future Libraries Workshops Summary and Emerging Insights. ARUP Univ. July 
2015. 
 
• What is the role of libraries in the digital world. (2015) Written by Hayley 
Trowbridge, Director of Wehearttech C.I.C. 
 
• Goulding, A. y Walton, J.G. (2014), Distributed Leadership and Library Service 
Innovation, in Anne Woodsworth , W. David Penniman (ed.) Advances in 
Librarianship (Vol. 38) Emerald Group Publishing Limited, pp.37 – 81. 
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Biblioteca del Monasterio de El Escorial 
(http://rbme.patrimonionacional.es/home/Galeria-Fotografica/Salon-
principal.aspx)   
Biblioteca del Trinity College 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_C
ollege_Library_05.JPG)  
2. Instalaciones y equipamiento de BUs 
 
 
Biblioteca como tercer espacio y estado del arte de las bibliotecas en Finlandia por Teemu Pekka Makkonen (Director JAMK Univ., Finlandia) 
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http://www.esto.com/photographers/jeff-goldberg/hunt-library  
2. Instalaciones y equipamiento de BUs 
 
 
• Instalaciones bibliotecarias: planificación, organización y 
equipamiento.  
 
•Normas, permisos, planes urbanísticos, planes de emergencias 
y prevención de riesgos, equipos e instalaciones homologados, 
sostenibilidad ambiental.. 
 
• Estudiar posibles fuentes de financiación, no solo el 
presupuesto de la universidad.  
 
• El usuario como centro, no la colección → partir del estudio de 
necesidades de estudiantes, PDI y personal bibliotecario. Papel 
clave en el apoyo al aprendizaje. 
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 • Recuperar bibliotecas como “ágoras” para intercambio y 
creación de conocimiento (coworking) → CRAI → salas y 
espacios para diversos usos colaborativos, trabajo en grupo 
(flipped classroom), Makerspaces y biblio-labs. 
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• Bibliotecas como “tercer lugar” → atraer al usuario (diseño) → 
bibliotecas y museos modernos, centros socio-culturales y 
puntos de encuentro y socialización.   
 
•Hemerotecas y grandes colecciones de libros impresos en libre 
acceso deben ceder su lugar a espacios amplios, atractivos y 
confortables para usuarios. 
 
•Optimizar depósitos (compactos, nº currens, motorización, 
bateas…).  
 
• Colecciones de poco uso → almacenamiento específico 
(compartido?) / Expurgo. 
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• El impreso se desplaza hacia el exterior del espacio físico. 
 
• Flexibilidad y modularidad para permitir futuras reformas o 
redefiniciones.  
 
•Aprovechar los “espacios entre espacios”. 
 
• Entorno atractivo → integración armónica de colecciones 
impresas, electrónicas, TICs, usuarios y personal. 
 
• Wifi potente, ordenadores fijos y portátiles, equipos 
multimedia y videoconferencia, escáneres, proyectores, pizarras  
analógicas y digitales, impresoras 3D, etc. 
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 • Servicios de escritorio virtual para usuarios y trabajadores. 
 
• Redefinición de procesos de trabajo → redefinición de los 
espacios para el personal. 
 
• Diseño y equipamientos para personas con necesidades 
especiales. 
 
• Espacios expositivos, áreas informales y servicios 
complementarios (p.e., cafetería). 
 
• Señalización y avisos normalizados. Pantallas informativas. 
Megafonía. 
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•Biblioteca como tercer espacio y estado del arte de las bibliotecas en 
Finlandia (2016), por Teemu Pekka Makkonen (Director JAMK University of 
Applied Sciences, Finlandia) 
 
• JISC. Designing spaces for effective learning. A guide to 21st century learning 
space design (2006) 
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• http://www.designinglibraries.org.uk/ 
 
• Library security guidelines document (JUNE 27, 2010), prepared by LLAMA BES 
Safety & Security of Library Buildings Committee. 
 
• Building Libraries and Library Additions: A Selected Annotated Bibliography 
(ALA) 
 
• Library Buildings and Equipment (IFLA)  
 
• Sens, Th. (2009)  12 Major Trends in Library Design, Building Design + 
Construction. (Dec)  
 
•Di Marino, M. y Lapintie, K. (2015) Libraries as transitory workspaces and 
spatial incubators. Liber & Information Science Research, ISSN 0740-8188, Vol. 
37, n. 2, p. 118-129 
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• A futuristic library in France: Public Library in Thionville (2016) 
 
• Yale Center for Teaching and Learning (2016) (Noticia en Universo Abierto) 
 
• Morgan Library renovation and expansion (2006) 
 
• Agresta, M. (2014) What Will Become of the Library? How it will evolve as the 
world goes digital. 
 
• Farmer, L.S.J. (2016) “Library Space: Its Role in Research”. The Reference 
Librarian, ISSN 1541-1117, Vol. 57, n. 2, p. 87-99 
 
• Thompson, S. (2015) “Using mobile technology to observe student study 
behaviors and track library space using”. Journal of Access Services, ISSN 1536-
7975, Vol. 12, n. 1-2, 2015, p. 1-13 
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A) Gestión presupuestaria y financiera en BUs 
 
•  Régimen económico y financiero de la Universidades: LOU y 
sus modificaciones, Leyes de presupuestos Generales de la 
CAM, Decretos de precios públicos CAM, Estatutos UAH, 
Reglamentos, Normativa de Gestión Económica y 
Presupuestaria UAH. 
• Conceptos presupuestarios: ingresos y gastos, capítulos y 
ciclos del presupuesto, planificación, control y evaluación 
presupuestaria. 
• Técnicas presupuestarias operacionales (por partidas, por 
programas, por desempeño, de base cero…) 
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• ¿Presupuesto centralizado o descentralizado para la 
biblioteca? 
• Crisis → reducciones o prórrogas presupuestarias → 
competencia por el presupuesto con otras unidades de 
gasto de la institución. 
• Necesidad de justificación de partidas presupuestarias, 
sobre todo para nuevos proyectos  
• Captación de recursos externos y mecenazgo → 
fundraising, crowdfunding? 
• Compras colaborativas o consorciadas, licencias nacionales. 
• Rendición de cuentas → retorno de inversión? 
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B) Gestión de recursos humanos en BUs 
 
•  Organigrama y RPT. 
•  Necesidades de personal: dimensionamiento del  
servicio y cargas de trabajo. 
•  Grupos de personal bibliotecario: directivo (técnico 
superior), técnico y auxiliar. 
•  Personal no bibliotecario: informáticos, administrativos, 
vigilantes, mantenimiento… 
•  Competencias y perfiles del bibliotecario. ¿Nuevas 
competencias?: informáticas, de gestión, de comunicación, 
pedagógicas, especialista en derechos digitales, activista OA, 
idiomas, experto en herramientas 2.0, facilitador, 
negociador… 
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•  Gestión de personal: planificación, desarrollo y  
evaluación. 
•  Reposición y selección, promoción y formación  
del personal bibliotecario. 
•  Actualizar temarios de oposiciones. 
•  Técnicas operativas de gestión recursos humanos: 
comunicación, motivación, integración, delegación, 
participación y trabajo en equipo, responsabilidad, 
reconocimiento, formación continua… 
•  Problemas: cuantitativos, organizativos, funcionales y 
profesionales.  
•  Encuestas de clima laboral. 
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       C) Gestión de calidad en BUs. 
 
• TQM (Total Quality Management) aplicación a los servicios 
públicos de técnicas del sector empresarial:  
• análisis interno y externo de la situación de la organización 
(DAFO, estudios de usuarios…) 
• satisfacción de las expectativas y necesidades de los usuarios  
• mejora sistemática y continua de procesos y servicios, con  
participación activa de todos los implicados (stakeholders). 
• certificación de calidad:  
•ISO 9001 y familia: acreditador externo (ENAC), énfasis en 
procesos y cumplimiento de objetivos predefinidos. 
•EFQM: autoevaluación, planes de mejora y resultados 
obtenidos → lógica REDER (Resultados, Enfoque, 
Despliegue, Evaluación y Revisión). 
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       Herramientas/técnicas de calidad en la gestión → para mejorar: 
 
•Carta de servicios: “documento escrito por medio del cual las 
organizaciones informan públicamente a los usuarios sobre los 
servicios que gestionan y acerca de los compromisos de calidad en 
su prestación y los derechos y obligaciones que les asisten” (Norma 
UNE 93200:2008, Cartas de servicios. Requisitos). Misión, 
normativa, derechos, servicios, compromisos, indicadores, formas 
de participación, localización y horarios, vigencia. 
•Plan estratégico: analiza contexto externo e interno, dirige las 
actividades y decisiones internas optando por aquellas que 
permitan optimizar los recursos y determina acciones a realizar en 
un plazo de tiempo. Misión, objetivos (proyectos), tareas,  
indicadores. Seguimiento periódico. 
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• Dirección por objetivos (Management by Objectives (MBO)): 
se basa en la consecución de objetivos precisos y medibles para 
un determinado periodo, implicando a las personas en su 
consecución y en la asunción de sus responsabilidades. Equipo, 
participación, transparencia, confianza, motivación. 
• Gestión por procesos: se basa en el análisis profundo de los 
procesos o flujos de trabajo, reflejados en manuales de 
procedimiento → la biblioteca como sistema compuesto por 
una secuencia de procesos encadenados conforme a una lógica 
proveedor-cliente → cada proceso actúa como cliente del 
anterior y proveedor del siguiente hasta culminar en la 
satisfacción del usuario final. 
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• Cuadro de Mando Integral (CMI) (Balanced Scorecard – BS): 
gestiona estratégicamente con indicadores enfocados a tres 
perspectivas claves: usuarios, procesos internos y actividades 
de mejora e innovación. Complementa al Plan Estratégico, 
contratas sus objetivos y el grado de alcance de las metas 
prefijadas. 
• Intranets: herramienta colaborativa en red cerrada que 
facilita la comunicación y el trabajo en equipo, mediante 
grupos de trabajo, con herramientas incorporadas 2.0 (blogs, 
wikis, twitter, calendario) para consulta y publicación de 
documentos internos de trabajo.  
• Herramientas de gestión de proyectos: (Midenet, Microsoft 
Project, Basecamp, etc…) 
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Tendencias actuales en teoría de las organizaciones y  gestión del 
conocimiento: 
 
•Cada vez más organizaciones están abandonando los planes 
estratégicos pormenorizados y sustituyéndolos por 
herramientas más flexibles, como la definición de “horizontes”, 
o “prioridades estratégicas” (p.e., bibliotecas de Harvard y 
Cambridge) que  se concretan en proyectos menos 
predefinidos.  
 
• Del pensamiento del “ingeniero” al del “bricoleur” (Design 
Thinking y Management 3.0). Menos planificación previa y más 
improvisación y búsqueda imaginativa de soluciones en un 
contexto dinámico y de restricciones. 
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•Del manager que planifica y controla al “líder” que inspira, 
empatiza, impulsa, marca la dirección y delega en equipos 
autogestinados. 
 
•Tendencia hacia prácticas organizativas ágiles basadas en una 
estructura de red, menos jerarquizada, y en las fortalezas y 
talentos del equipo. 
 
•El contexto ha cambiado: realidad “líquida”, escasez de 
recursos, impredecibilidad del futuro → exprimir el talento y los 
recursos existentes, aprovechar sinergias y reducir 
antagonismos internos, eliminar “cuellos de botella”, tender 
puentes de colaboración con otras unidades e instituciones → 
cultura de trabajo cooperativo en red (formal e informal). 
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• Conocer y aprovechar las “redes informales” de la organización. 
 
•Nuevos estilos de dirección basados en nuevas formas de 
liderazgo: del “líder heroico” al “liderazgo distribuido” → 
aprovechar talentos y liderazgo natural de los miembros del 
equipo, motivarlos propiciando la innovación y la 
experimentación. 
 
• Frente a intranets y wikis que replican las formas de trabajo 
tradicionales y jerárquicas → “management visual”, conversación 
constante, brainstorming, intercambio de correos electrónicos 
“etiquetados” por proyectos y “trabajo en voz alta”. 
 
• En definitiva: planificación “flexible” → buscar oportunidades, 
pero también aprovechar las no planificadas. 
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• Colecciones “híbridas” de BUs en el siglo XXI: tangibles, 
electrónicas y digitalizadas  
• Políticas de Gestión de Colecciones → dificultad para adecuarla a 
la rápida evolución de las colecciones digitales 
 
• Gestión de la colección de materiales bibliográficos tangibles 
• Selección y adquisición (compra, canje y donación) 
• Mantenimiento:  
• evaluación (demanda préstamo, duplicados, estado físico) 
y expurgo 
• conservación y preservación 
• ubicación adecuada → almacenamiento cooperativo de 
colecciones menos usadas 
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• Gestión de colecciones electrónicas/digitales (+70% presupuesto): 
 
• Conocimiento del mercado de la información electrónica 
(editores, proveedores, modelos de distribución y precios) y 
formación del personal en los procedimientos. 
• Selección y adquisición de recursos-e (revistas, libros, bdd, 
portales, plataformas…) 
• Contactos con proveedores y gestión de pruebas. 
• Negociación de precios conjunta con cada proveedor 
/convocatoria concurso general de suministro por lotes 
• Adquisición compartida y cooperativa (consorcios/grupos de 
compra/licencias nacionales) 
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• Carga de registros MARC/Catalogación de recursos-e → 
Procesamiento en módulo ERM del SIGB: recursos, documentos 
incluidos, licencias, contactos, configuración Proxy/ VPN… 
•Gestión de altas y bajas de accesos de recursos y títulos, carga 
automática de registros, fondos y coberturas (p.e., con Serials 
Solutions), activación de recursos, salida a web y al descubridor 
• Gestión de licencias  y control de derechos de archivo y post-
cancelación → pagos para acceso o autogestión del acceso. 
• Evaluación de recursos: control de accesos e incidencias, 
solapamientos de títulos y coberturas; estadísticas normalizadas 
de uso Counter (Counting online usage of networked electronic 
resources) y Sushi (Standardized usage statistics harvesting 
initiative) → cancelaciones de recursos con peor coste/uso (¿) 
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• Difusión de los recursos adquiridos entre la comunidad 
universitaria → campañas/acciones dirigidas a destinatarios 
• Formación de usuarios sobre nuevos recursos → cursos de 
formación y sesiones de actualización para PDI 
•Habilitación de servidores para alojar información y 
documentación: producción propia (tesis, repositorio, cursos, 
TFM…) y documentación adquirida con derechos de archivo. 
• Gestión de repositorios institucionales : publicaciones y datos 
de investigación, recursos docentes, TFM y TFG? 
• Colecciones digitalizadas → políticas de digitalización y 
preservación digital 
• Almacenamiento cooperativo digital del patrimonio 
bibliográfico → Google, Hispana, Europeana, Hathi Trust… 
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Algunas tendencias actuales en gestión de colecciones y 
bibliotecas digitales: 
 
• Crisis en la compra de colecciones → presupuestos recortados y 
precios en alza. 
• ¿Compra o acceso? → PI o pago por acceso 
• Concentración del mercado editorial. 
• ¿Asentado el modelo de negocio de la revistas-e? ¿Suscripciones 
o vía dorada? 
• ¿Preferencia sobre libro-e en lugar del libro impreso? Ventajas e 
inconvenientes… 
• EBS/PDA/DDA/UDA (Patron/Demand/Usage Driven Acquisition) 
→ Compra basada en evidencia 
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• OASIS y GOBI → plataformas multiformato de compra de libros 
• Plataformas de libros-e (ProQuest, EBSCO, e-LIBRO…), préstamo 
digital (ODILO, Xebook…) y Digital Rights Management (DRM)  → 
Libro-e descargable/streaming ; MUPO /SUPO 
•¿Nuevas tipologías documentales en el entorno digital? → 
¿plataformas mixtas? 
• Nuevos ILS  enfocados a la gestión mixta de recursos electrónicos 
e impresos 
• Desafíos de la preservación digital a medio y largo plazo → 
incompatibilidad de formatos, copias de seguridad, servidores 
• Adquisición (consorcios y licencias nacionales) y 
 almacenamiento cooperativo 
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• Torre-Bastida, A.I.; Gonzalez-Rodriguez, M.; Villar-Rodriguez, E. (2015) 
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 Proceso técnico = procesamiento/gestión de metadatos 
 
• Metadatos: datos sobre datos para recuperación de información y 
descripción y catalogación de documentos (descriptivos, 
estructurales o administrativos). 
• Proceso técnico sigue siendo catalogación → pero cada vez más: 
•captación y modificación de registros (etiquetas locales y RDA?) 
•actividad cooperativa en nuevos ILS → solo el 1º cataloga 
• Proceso técnico de colecciones digitales forma parte de la gestión 
de colecciones → empieza en la adquisición de colecciones y se 
imbrica con gestión de coberturas y accesos → KN Database (Serials 
Solutions), resolutores /resolvedores de enlaces (OpenURL, 360 Link, 
SFX..), activación, gestión de licencias y coberturas, cargas, creación 
registro ERM para el catálogo...  
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 • El proceso técnico (manejo de metadatos) está también 
imbricado con la gestión de bibliotecas digitales y la 
preservación digital: 
•Esquemas, modelos y protocolos para gestión de metadatos: 
MARC 21, MARCXML, Dublin Core, BIBFRAME (Bibliographic 
Framework Initiative), METS (Metadata Encoding and 
Transmission Standard), ALTO (Analized Layout and Text 
Object), PREMIS (PREservation Metadata: Implementation 
Strategies), ESE 3.4.1 (Europeana Semantic Elements), EDM 
5.2.6 (Europeana Data Model), MODS, LOM, MIX, OAI-PMH… 
• Lenguajes de marcado y vocabularios web: XML, XSL, Xform, 
OWL, SKOS… 
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• Estándares de identificación bibliográfica: DL, ISBD, ISSN, URI, 
DOI, RDF, HANDLE… 
• Software de gestión de repositorios (E-Prints, Dspace, 
Fedora…) 
• Sistemas para la integración de metadatos (SIP), 
almacenamiento (AIP) y difusión (DIP) para la preservación 
digital a largo plazo en un entorno digital, vinculado y abierto. 
• Gestión de objetos digitales. 
• Web Semántica y Datos enlazados (LOD) 
• Normalización y control de autoridades: VIAF e ISNI.  
• Identificador único de investigadores: Scopus ID, ORCID. 
• Metadatos para gestores bibliográficos (COinS...). 
• Estándares de descripción bibliográfica: de ISBD a RDA 
(Resource Description and Access). 
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• RDA (Resource Description and Access): 
• Código de catalogación basado en el modelo conceptual de 
entidad/relación de las FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) 
• Presente ya en bibliotecas angloamericanas, se ha 
convertido en estándar mundial de facto → enfocado a la 
descripción del fondo digital, donde fallaban las ISBD → BNE 
desde 1/1/2019. 
• Marco más flexible para la descripción de los recursos 
electrónicos y ventajas de recuperación de la información. 
• Algunas novedades ya disponibles en MARC 21: etiquetas 
336 (contenido), 337 (medio) y 338 (soporte) para los 
bibliográficos, o la 843 para datos de reproducción de 
documentos en los registros de ejemplares (holdings).  
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Nueva generación del catálogo (OPAC) = Discovery (descubridor) 
→ integración de la búsqueda para el usuario (modelo Google) 
• Descubridor → consulta bajo una misma interfaz de búsqueda: 
•recursos de la BU (catálogo, repositorio, revistas de la 
universidad, fondo digitalizado)  
•recursos adquiridos 
•recursos externos (repositorios OA, catálogos colectivos, 
Dialnet …) 
• Web-scale discovery services: EDS (Ebsco Discovery Service), 
Primo Central, Summon, VuFind, WorldCat Discovery,  Encore… 
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•  Discoveries → índice central (base de conocimiento) con 
metadatos  actualizados suministrados por proveedores 
• No buscan contra diversas fuentes (metabuscadores) → 
búsquedas en la nube en el servidor del proveedor del servicio 
• Recolecta metadatos del repositorio (protocolo OAI-PMH) 
• Ventajas: rapidez, facetas y filtros, ordenación por relevancia, 
búsquedas a nivel de título y no solo de colección o recurso, 
ayudas y recomendaciones, interfaz tipo buscador web o 
Google Scholar, búsquedas contra KB o catálogo colectivo… 
• A través del descubridor →  biblioteca  se ofrece como fuente 
principal de búsqueda bibliográfica (alternativa a Google) 
• El descubridor puede integrarse con otros servicios: solicitud 
de PI, Mi cuenta (gestión de préstamos y reservas), guías de 
recursos, bibliografías recomendadas, geolocalizador… 
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•Sin embargo: 
• No todos los proveedores proporcionan sus metadatos 
(ventaja competitiva de OCLC frente a EBSCO y ProQuest) 
• Riesgos de mayor ruido en las búsquedas que en catálogo 
tradicional → necesarios ajustes en criterios de relevancia y 
recomendaciones 
• Nueva herramienta añadida (y otro gasto) al catálogo del 
SIGB preexistente → competencia entre OPAC tradicional y 
descubridor como primera opción de búsqueda 
• Mejores resultados en inglés que en español 
• El usuario (y a veces el bibliotecario) desconoce el 
contenido del índice 
• El usuario no distingue bien recursos propios y ajenos (p.e., 
ignora por qué no puede acceder a un recurso no suscrito). 
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• Discoveries y SIGB (ILS) de nueva generación: 
• EDS de EBSCO no cuenta aún con un ILS desarrollado (FOLIO) 
• KOHA puede integrar externamente EDS. 
• ProQuest ha abadonado INTOTA al adquirir Exlibris, cuyo ILS, 
ALMA, incorpora Primo → “futura” integración con Summon? 
• Innovative va tecnológicamente por detrás con SIERRA 
•ALMA con su discovery Primo y WorldShare Management 
System (WMS) de OCLC con Worlcat Discovery sí ofrecen un 
discovery de última generación integrado y plenamente 
desarrollado en su plataforma ILS. 
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• ILS (SIGB) de nueva generación:  
• Plataformas en la nube en multitencia → software as a 
service (SaaS) → trabajo y consultas en servidor remoto a 
través de un sistema de autenticación de usuarios 
• Diseño “responsive” con interfaces atractivas y funcionales 
• Actualizaciones automáticas de software y mejoras del 
programa instaladas a la vez para todos los clientes → se 
reduce el coste de mantenimiento y el apoyo informático 
local, sí requerido para el desarrollo de APIs. 
• Integración total de la gestión de recursos electrónicos e 
impresos (sistemas como Sierra o Symphony son menos 
eficaces en gestión de recursos-e que impresos). 
• Integragión de los módulos de adquisiciones, catalogación, 
gestión de recursos-e y estadísticas e informes. 
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• Modernización y optimización de procesos/flujos de trabajo: 
escritorios, perfiles, permisos y tareas para cada trabajador 
• Catálogo colectivo (destaca Worldcat = 348 millones de 
resgistros) y comunidad de usuarios del programa para:  
• catalogación cooperativa 
• préstamo interbibliotecario 
• KB, base de conocimiento compartida (colecciones,  
proveedores, licencias) 
• APIs para desarrollos locales del programa 
•FRBR (Functional requirements for bibliographic records) 
para gestionar los registros, arquitectura básica para LOD. 
• ALMA de Exlibris/ProQuest y WMS de OCLC lideran 
actualmente el mercado. 
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Publicaciones de la Universidad de Navarra, Colección BIADIG (Biblioteca 
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Automation. (Extracto en español en Universo Abierto) 
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heurísticas” BiD. nº 37, dic. 
 
•Eito-Brun, R. (2016) OCLC EMEARC 2016: reflexiones en torno al futuro 
de las tecnologías y las bibliotecas. EPI, en.-feb., vol. 25, n.1. 
 
• OCLC WorldShare Management Services 
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organizations”. Library Hi Tech News; Bradford 33.4, p. 17-23 
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• Origen OAI →  Declaraciones:  
Budapest (2002) 
Bethesda (2003) 
Berlin (2003) 
Alhambra (2010).  
Declaración de REBIUN / CRUE en apoyo del modelo de 
acceso abierto (2009). 
• Objetivo: acceso público y reutilización del conocimiento 
científico 
• Motivos:  
•Crisis de las publicaciones periódicas → negocio de la 
información científica 
•No pagar varias veces por la investigación financiada 
públicamente 
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•Dos vías OA: 
•Verde: autoarchivo o depósito en repositorios 
institucionales o temáticos → mandatos o políticas 
institucionales 
•Dorada: revistas de acceso abierto financiadas por 
gobiernos , instituciones o proyectos → pago por publicar 
(SPARC3 proyecto pionero del CERN) 
•También modelos híbridos (pago por subscripción+acceso 
abierto a determinados contenidos; el autor/institución 
paga por publicar determinados artículos...) 
• Movimiento internacional → Europa: Horizonte 2020 UE 
• España: Ley de la Ciencia, RD Enseñanza Doctorado para 
depósito de tesis, Convocatorias Proyectos (también CAM), 
Políticas/Mandatos de universidades, Declaraciones de apoyo 
de consorcios… 
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• En la publicación comercial, el autor suele ceder casi todos sus derechos a 
las revistas científicas, aunque la cesión no es igual en todos los casos. Varias 
iniciativas animan a los autores a presentar adendas a los contratos para 
retener algunos derechos, como las de la Universidad de Berkeley, el MIT,  
la Association of Research Libraries, SPARC, el modelo de la UE, o Science 
Commons  addendum. 
• Los derechos de autor en Internet se pueden 
proteger y, al mismo tiempo, compartir y ceder total 
o parcialmente mediante licencias como Copyleft o 
como Creative Commons, organización sin ánimo de 
lucro que ha creado una serie de licencias de uso, 
que permiten establecer permisos a medio camino 
entre el copyright (todos los derechos reservados) y 
el dominio público. Estas licencias pueden 
combinarse según las preferencias del autor para 
cada uno de sus trabajos. 
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• OPENDOAR: directorio de repositorios (temáticos e 
institucionales) (vía verde).  
• DOAJ (Directory of Open Access Journals, 2001- ) revistas OA 
(vía dorada) 
•ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material 
Archiving Policies)  desde 2008 recoge políticas institucionales 
de acceso abierto. En España, MELIBEA, desde 2010. 
• Políticas de las editoriales sobre acceso abierto: Sherpa-
Romeo y Dulcinea 
•Portales supracorporativos (recolectores): e-Ciencia, DRIVER, 
SCIELO… 
• Recolección de repositorios mediante OAI-PMH → OAISTER 
• Repositorios de patrimonio: HISPANA y EUROPEANA 
• FAQ repositorios: http://www.fesabid.org/bpi/repositorios 
• Datos de investigación y “big data” 
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• BU =  CRAI = servicio a los usuarios → Cartas de Servicios 
• Servicios tradicionales y “nuevos” servicios, dirigidos a: 
•Apoyo al aprendizaje → ¿en qué podemos ayudar al estudiante (aunque 
no lo espere de nosotros)?: 
•Horarios amplios 
•Tercer lugar /Espacios colaborativos y de trabajo en grupo 
•Manuales impresos y electrónicos 
•Préstamos de dispositivos (portátiles, tabletas, cargadores, baterías 
externas, auriculares, memorias USB…) 
•Préstamos y reservas mediante sus propios móviles 
•Información a través de herramientas 2.0, chat, blogs y redes sociales 
más usadas, no solo Facebook/Twitter (Instagram, Snapchat, Vine, 
Pinterest, Delicious) → “comunity manager” 
•Asesoramiento sobre gestión de la identidad digital en redes sociales 
•Formación presencial y virtual, sesiones de bienvenida y cursos 0… 
•Formación a lo largo de la vida para egresados 
•Orientación laboral y profesional 
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•Apoyo a la docencia → ¿en qué podemos ayudar al docente (aunque  
no lo espere de nosotros)?: 
•Talleres de creación de materiales docentes atractivos (con  
Camtasia, Prezi, Sway, Canva…), “píldoras informativas”, guías  
temáticas, REA (recursos educativos en abierto), uso de canales de Youtube y 
herramientas como OBS Studio, Audacity, OpenShot… 
•Fomento del repositorio de materiales docentes 
•Revisión de bibliografías en campus virtual y enlaces 
•Cursos especializados /Colaboración en docencia formal (Grado, Master, 
Títulos propios) para impartir sesiones de fuentes de información 
especializadas/créditos prácticos/realización de TFG y TFM 
•Colaboración en proyectos de innovación docente 
•Colaborar en la creación de MOOCs 
•Asesorar en procesos de acreditación docente y obtención de sexenios 
•Información sobre los programas institucionales de evaluación docente 
•Asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos 
•Formación especializada presencial y virtual y sesiones de actualización… 
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•Apoyo a la investigación → ¿en qué podemos ayudar al investigador  
(aunque no lo espere de nosotros)?: 
•Gestión de pruebas y adquisición de recursos especializados / PI 
•Asesoramiento en procesos de evaluación de la calidad investigadora y 
colaboración con Oficinas de Apoyo a la investigación 
•Asesoramiento sobre publicación en revistas de impacto y revistas en 
acceso abierto, elusión de “revistas depredadoras”, uso de adendas… 
•Asesoramiento a editores de las revistas de la UAH sobre mejora de su 
impacto y visibilidad 
•Asesoramiento bibliométrico, sobre portales de investigación o 
herramientas CRIS, factor de impacto, índices (Scopus, JCR, DICE, RESH, 
IN-RECS, IN-RECJ,IN-RECH, etc.), altmetrics, redes académicas, redes 
sociales científicas (p.e. ResearchGate; Academia.edu, Mendeley…)  
•Fomento del uso de identificadores ORCID 
•Fomento de subida de documentos al repositorio y creación de datasets 
•Participación en  grupos y proyectos de investigación (bibliotecario 
incrustado) 
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•Apoyo a otros objetivos de la institución→ ¿en qué podemos  
ayudar a la universidad (aunque no lo espere de nosotros)?: 
•Mejora de posición en rankings 
•Gestión de contenidos de la web de la universidad y de los centros 
•Servicio de información general 
•Sinergias y colaboración con otros servicios de la universidad 
•Aperturas en festivos y fines de semana todo el año 
•Difusión y dinamización cultural (exposiciones, patrimonio, etc.). 
•Mejora de la visibilidad de la universidad a través de acciones 
cooperativas de la biblioteca y sus colecciones (p.e., Worldcat, Google 
Books, Hathi Trust…) 
•Orientación laboral y formación continua de los egresados 
•Bibliotecas como makerspaces y apoyo al emprendimiento 
•Participación activa en MOOCs 
•Bibliotecas y web accesibles a discapacitados y programas integración 
•Garantizar retorno de inversión para que, a su vez, la universidad 
justifique sus necesidades de financiación… 
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•Marketing y difusión de servicios: 
•Profundizar en estudios de usuarios → UX = experiencia del usuario 
•El mejor marketing: el trabajo bien hecho → buena posición de las BUs 
como servicios de la universidad → marketing indirecto 
•Cuidado esmerado de la atención al público presencial y remota 
•Personal formado en técnicas de marketing 
•Web amigable / señalización adecuada de espacios físicos 
•Emplear las normas de estilo de la universidad (plantillas, firmas…) 
•Plan de marketing y comunicación interna y externa 
•Guía de estilo para redes sociales: publicación de contenidos, 
moderación de blogs, interacción con los usuarios y normas de uso 
•Realización de campañas de difusión específicas sobre determinados 
productos o servicios, empleando los canales apropiados para sus 
destinatarios (correo-e, redes sociales, cartelería, otras herramientas 
2.0, vídeos, etc.) 
•Evaluación de las acciones de difusión. 
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9. Formación de usuarios  
• Nuevos modelos y conceptos docentes: presencial y en línea, en clase y 
fuera de clase (blended learning, flipped classroom), MOOCs → 
oportunidades/riesgos para la biblioteca. 
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http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/engaging-students-in-
learning/flipping-the-classroom/  
9. Formación de usuarios 
• Objetivos:  
• Formar usuarios autónomos en el uso de los recursos de la 
biblioteca y en el uso eficaz y ético de la información. 
• Amortizar la inversión de la universidad en recursos de 
información  
• Debe responder a las necesidades de los usuarios, no a los 
deseos de los bibliotecarios… 
• Formación presencial, semipresencial y virtual (tutoriales, 
videos, multimedia…) 
• Planificar la formación: calendario, horarios (no olvidar las 
tardes!), colaboración externa (docentes, informáticos…) 
gestión de aulas y software, elaboración de materiales 
atractivos (Camtasia, Prezi, Canva…) ya ser posible REA, difusión 
(aquí siempre fallamos!!), certificaciones, badges,  evaluación… 
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•Cursos adaptados a cada tipo de usuario/necesidad: 
• Estudiantes de nuevo ingreso: Cursos “0” sobre recursos 
• Estudiantes de grado: realización trabajos y TFG, catálogo 
y más, cómo citar, prevención del plagio, gestión de la 
identidad digital, herramientas 2.0… 
• Estudiantes master y Doctorado: recursos especializados, 
realización TFM/tesis, gestores bibliográficos (Zotero, 
Mendeley, RefWorks, Endnote…), cómo publicar y elegir 
revista… 
• PDI: Talleres especializados sobre recursos, métricas, 
impacto, gestión de acreditaciones, sexenios, gestores 
bibliográficos, herramientas 2.0, redes académicas y redes 
sociales científicas, archivos abiertos y datos de 
investigación, dónde y cómo publicar, calidad edición de 
revistas… 
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Algunas tendencias en formación de usuarios: 
 
• Gamificación/ludificación, empleo de videojuegos y multimedia 
Uso de plataformas campus virtual (Moodle, Blackboard, Google 
Classroom…) 
• BYOD (Bring Your Own Device)  
• Conseguir el reconocimiento de créditos para los cursos.  
• Buscar la colaboración de los mentores en la formación de los 
estudiantes.  
• Potenciar los tutoriales y cursos de formación virtuales. 
• Potenciar las jornadas de bienvenida y los cursos de 
información básica en las aulas, así como incrustar los cursos de 
formación en la docencia formal/planes de estudios. 
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• Realizar para el PDI jornadas de presentación de novedades de 
la Biblioteca o sobre temas de su interés en los que la biblioteca 
puede colaborar. 
• Incidir en Competencias Informacionales e informáticas (Ci2) y 
competencias digitales (REBIUN) 
• Formación en web social y herramientas 2.0 (Youtube, 
OpenShot, OBS Studio, Audacity, Google Drive-Docs-Calendar, 
Dropbox, sindicación de contenidos (Feedly), marcadores 
sociales (Diigo), escritorios virtuales (Symbaloo)…   
• Asesoramiento sobre gestión de la identidad digital. 
• Formación sobre propiedad intelectual y derechos digitales. 
• Creación/participación en MOOCs. 
… 
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10. Cooperación bibliotecaria 
• ¿Qué es la cooperación bibliotecaria? Beneficios y exigencias. 
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Boletín de la SEDIC.Clip nº69. Personajes: Entrevista a Lluís M. Anglada i de Ferrer. 25 Enero 2014 
  
10. Cooperación bibliotecaria 
• Tipos de cooperación bibliotecaria: formal o informal, meros 
servicios compartidos (catálogo colectivo, mismo SIGB…), sistemas, 
redes, consorcios, grupos de compra, asociaciones y organismos… 
• Principales Organismos y Asociaciones en la cooperación 
bibliotecaria internacional (IFLA, ISO, COAR, EBLIDA, REDIAL, 
NAPLE, IBERBIBLIOTECAS…) 
• Principales consorcios de bibliotecas en el mundo → OCLC, 
SCONUL, CURL, ARL… → ICOLC 
• La cooperación bibliotecaria en España. 
• Asociaciones profesionales (FESABID, SEDIC, ANABAD…) 
•Redes españolas de bibliotecas universitarias y científicas 
(REBIUN, DOCUMAT, MECANO…) 
•Consorcios españoles de bibliotecas universitarias (Madroño, 
BUCLE, CSUC, CBUA, BUGALICIA…) 
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